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Hoover D 7122 -astianpesukone kokeiltiin vuonna 1986. Koetus-
menetelmä oli standardin SFS 4143 mukainen. Sen lisäksi mitat-
tiin pesu- ja huuhteluvaiheiden lämpötilat. Ääni mitattiin 
tutkimuslaitoksen keittiötilassa koneen ollessa vapaasti 
sijoitettuna. Mittaus tehtiin 0,5 metrin etäisyydeltä koneen 
edestä. 
Koetuksessa mitattin koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin 
lautanen ja lasi, luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittava 
voima sekä täysien astiakorien sisään työntämiseen ja ulos 
vetämiseen tarvittava voima. 
Taloudellisuustarkastelussa laskettiin peruskustannukset 
teoreettisin perustein 10 vuoden käyttöä vastaavaksi. Vuotuiset 
käyttökustannukset laskettiin olettaen konetta käytettävän 
kerran vuorokaudessa, joka vastaa 4-5 henkilön talouden astian-
pesukoneen käyttötarvetta. 
Kestävyyttä ei kokeiltu. Kokeiden alussa jouduttiin tulvasuoja-
ukseen kuuluva osa korjaamaan konkoonpanovian vuoksi. Koneen 
alasuihkuvarsi vaihdettiin uuteen koetuksen aikana. Suihkuvar-
ren vaihto ei muuttanut pesutulosta, mutta pienensi koneen 
ääntä. Äänimittaustulokset taulukossa 3 ilmoitetaan suihkuvar-
ren vaihdon jälkeen, koska myytävänä olevat koneet ovat maahan-
tuojan ilmoituksen mukaan varustetut uudella suihkuvarrella. 
Konetta käytettiin ilman keveille kupeille tarkoitettuja 
kuppitelineiden alusritiöitä. 
TEKNISET TIEDOT 
Taulukossa 1 on ilmoitettu tärkeimmät tekniset tiedot. Tiedot 
ovat valmistajan ilmoittamia. 
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RAKENNE JA TOIMINTA 
Koneen sisävaippa on • ruostUmatonta terästä. Koneet voidaan 
'liittää joko lämpimän tai kylmän veden johtoon. Koneeseen ei 
suositella johdettavaksi vettä, jonka lämpötila on yli 60 C. 
Vesiliitännässä ja viemäröinnissä on noudatettava paikallisen 
vesilaitoksen määräyksiä. Helsingin kaupungin vesilaitoksen 
hyväksyntä koneiden liittämiseksi vesijohtoverkostoon määräeh-
doin ilman takaisinvirtauksen varolaitteita mainitaan taulu-
kossa 1. 
Hoover D 7122 Ambassador -astianpesukoneen perusohjelmaan 
kuuluu alkuhuuhtelu, pesu ja 3 huuhtelua. Erilaisia pesuohjel-
mia koneessa on 7. Osassa ohjelmia pesulämpötila on perusohjel-
man lämpötilaa alhaisempi, noin 45 C. Viimeiseen huuhteluve-
teen tulevan huuhteluaineen määrä on säädettävissä. 
Koneen ruokailuvälinekorissa on kahva. 
ARVOSTELU 
Koneen perusohjelman veden- ja sähkönkulutus ja kokonaisaika 
esitetään taulukossa 2. Vertailuryhmänä ovat 13 viimeksi 
kokeissa olleen koneen tulokset. Kylmän veden lämpötila koke-
issa oli 20°C. Eri koneilla saatuja tuloksia voidaan verrata 
keskenään. Käytännössä kylmän veden lämpötila vaihtelee eri 
talouksissa ja eri vuodenaikoina. Veden kylmetessä sähköener-
gian kulutus kasvaa 0,1-0,2 kWh kutakin 5°C lämpötilan muutosta 
kohti. Vastaavasti pesuaika pitenee 3-5 minuuttia. 
Äänimittausten tulokset ja arvostelu esitetään taulukossa 3. 
Taulukkoon liittyvässä arvosteluasteikossa arvosanoja määrättä-
essä otetaan huomioon desibeli (A) -asteikolla ja desibeli 
(C) -asteikolla mitattujen lukemien summa. 
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Koneeseen samanaikaisesti sopivat suurin lautanen ja korkein 
lasi esitetään taulukossa 4. Lautasten muodosta riippuen 
niiden tilantarve saattaa vaihdella. 
Luukun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman mittaus-
tulokset esitetään taulukossa 4, samoin täysien astiakorien 
sisään tyäntämiseen ja ulos vetämiseen tarvittava voima. 
Voiman tarpeeseen perustuva arvosteluasteikko on esitetty 
taulukon 4 yhteydessä. 
Pesu-ja kuivuMistulokset ja niiden arvosteluasteikot esitetään 
taulukossa 5. Kuivumistuloksen merkitys on pieni kotioloissa, 
jolloin luukku voidaan avata ja astiat jättää koneeseen kuivu-
maan. 
Astioiden konepesun kustannukset esitetään taulukossa 6. Tämä 
teoreettisiin laskelmiin perustuva taloudellisuustarkastelu 
osoittaa koneellisen astianpesun maksavan 4-5 henkilön talou-
dessa 1000-1200 markkaa vuodessa. Näissä laskelmissa peruskus-
tannuksina on otettu huomioon vain koneen hankintahinta. 
Käytännössä tähän on lisättävä asennuskustannukset ellei asti-
anpesukoneen vaatimia vesi- ja sähköliitäntöjä ole valmiina. 
Veden ja sähkön kustannukset perustuvat taulukossa 2 esitet-
tyihin kulutuslukuihin ja taulukossa 6 ilmoitettuihin hintoi-
hin. 
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Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärinkäsi-
tysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja tutkimusse-
lostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei ole lupa julkaista 
eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslaitoksen kussakin tapauksessa 
erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Vihdin Kirjapaino Oy, Vihti 1986 
